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    本文从 Moodle 的国内外发展现状入手，分析梳理了 Moodle 的相关理论及
技术，并与中职目前的网络教学情况相结合，构建出基于 Moodle 的中职网络教
学系统模型。系统的研究目标在于适应教学模式创新的需求，采用 B/S 架构，配
合关系数据库 MySQL 和 PHP、JAVA、XML、CSS 等流行的网页制作技术，对
中职网络教学系统的各大功能进行实现，从而建设出更加强大、更加专业的教学
资源库，实现资源与学习一体化的教学体系。其中使用的操作系统为 Windows 


























With the improvement and popularization of education informatization, 
educators are aware of the traditional face-to-face classroom teaching has been unable 
to meet the current needs of society, the traditional classroom teaching and Internet 
online learning mixed together, whether it is online and offline inside and outside of 
class can arouse students' enthusiasm, complement each other in teaching the 
optimization implementation of the students' Education in vocational education. In 
this regard, there are two major problems: one is the lack of traditional education, the 
lack of innovation in the secondary vocational school information teaching mode, the 
Internet online learning popularity is not high; the two is the high cost of network 
education. Facing the high price and High maintenance costs of the teaching platform, 
the development and management of many secondary occupation school will very 
limited education funds in the network course, resulting in a sharp rise in the cost of 
education. Therefore, vocational school can adapt to need to build a network teaching 
system of vocational education, secondary vocational education so as to realize the 
effective sharing of digital resources, to enhance the work efficiency. The working 
quality and teaching level, and improve the comprehensive competitiveness of the 
secondary vocational school. 
This paper starts from the development situation of Moodle at home and abroad, 
analyses the theories and technologies of Moodle, and combined with the current 
situation of network teaching, construct network teaching system model based on 
Moodle. The research target of the system is to adapt to the demand of the innovative 
teaching mode, using B/S architecture, with MySQL database and PHP JAVA, XML, 
CSS and other popular web technology is the major functions of the network teaching 
system is implemented, so as to build a more powerful, more professional teaching 















teaching system. Using Windows server 2008, the server is Apache, database is 
MySQL, the main "language for the design of PHP.Moodle includes two aspects, one 
is object oriented, one is modular. The design angle based on the position of teachers 
and students, the application module function is very useful, and can be the operation 
of the process, the modular design to improve the flexibility of the system, so the 
system has more expansibility, easy to expand and integrate the function of the system. 
This system can help the traditional course teaching, and play a great advantage in the 
network teaching Potential, its function and the concept of advanced, both to facilitate 
the teaching of knowledge, but also to facilitate students to carry out autonomous 
learning, but also to achieve cooperative learning between the groups. 
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